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（平成 22 年６月３日受付　平成 22 年８月 20 日受理）
Effects of a Rose Garden on Visitors’ Mental State
Hiroko MOCHIZUKI-KAWAI, Shiro UEMATSU, Kazunari NOMURA and Masaji KOSHIOKA
Summary
　It has been reported that, in city life, public spaces with nature play important roles in area communication and human health. 
The aim of this study was to investigate the psychosocial effects of a rose garden for visitors. Using questionnaires, we asked 
visitors about their purposes of visiting and how their mood changed in the garden. The results showed that the rose garden 
provided opportunities for people to enjoy many roses with family members or friends. Members of nursing homes and schools 
used the garden space as a recreation area. Relaxation and stress reduction were reported in about half of visitors. These results 
suggest that rose gardens might help improve the quality of life of visitors.





























料開放を利用し，2009 年５月 10 日から５月 27 日までの 18
日間の来場者に対して質問紙への回答を依頼した．同バ
ラ園には，調査を行った 2009 年 5 月時点において 3,000 m2
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②　年齢：　10 代 　・　　20 代 　・　 30 代 　・ 　40 代 　・ 　50 代  ・　 60 代 　・　 70 歳以上
③　職業： 主婦   ・　会社員または公務員   ・　学生　・　　無職  　・   その他（　　　　　　　）








バラを見て楽しむ　 ・　 バラの香りを楽しむ 　・　 待ち合わせ　












































10 代 　・　　20 代 　・　 30 代 　・ 　40 代 　・ 　50 代  ・　 60 代 　・　 70 歳以上
４） 本日ご来園された目的について
①　来園された目的として当てはまる箇所全てに○をつけてください（複数回答可）
年中行事の一つ　　・　　バラを見て楽しむ　 ・　 バラの香りを楽しむ 　・　
気晴らし 　・ 　散歩
その他　・・・・・・・下欄に自由にお書きください。
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５） 当バラ園をご覧になっていかがだったでしょうか？
ご覧になった皆様の様子として、当てはまる箇所全てに○をつけてください。（複数回答可）
（　　　　）　１．気分がリフレッシュできたようだ
（　　　　）　２．日常のストレスが軽減されたようだ
（　　　　）　３．やる気がでてきたようだ
（　　　　）　４．会話が弾んでいた
（　　　　）　５．表情が穏やかだった
（　　　　）　６．その他　・・・・・・・下記に自由にお書きください
６） 当バラ園の地域での役割についてご意見をお聞かせください。
下記の中で当てはまる箇所全てに○をつけてください。（複数回答可）
（　　　　）　１．散歩コースとしてちょうど良い
（　　　　）　２．外出先として貴重な場となっている
（　　　　）　３．花の開花で季節を感じることができる場となっている
（　　　　）　４．複数種類のバラを見ることができる貴重な場となっている
（　　　　）　５．その他　・・・・・・・下記に自由にお書きください
　　　
７） 次のご来園について当てはまる箇所１つに○をつけてください。　
　　　　是非また来園したい　　・　　来園したい　　・　　どちらかというと来園したい　　・　　来園しない
８） 今後の当バラ園の無料開放について、ご意見をおきかせください。　
　　当てはまる箇所１つに○をつけてください。
是非続けて欲しい　・　　続けて欲しい　　・　　どちらかというと続けて欲しい　　・　続けなくて良い
その他　・・・・・・・下欄に自由にお書きください。
　　　　　　　　
ご記入いただきありがとうございました。
